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Resumo: O Parque Natural de Montesinho (PNM) fica situado no Nordeste de Portugal, abrange a parte norte dos concelhos de Vinhais e
Bragan~a e engloba as serras da Coroa e Montesinho. Geologicamente o PNM situa-se nas unidades aut6ctones da Zona Centro Iberica e nas unidades
paraut6ctones e al6ctones da Zona Galiza- Tras-os-Montes.
Nesta primeira abordagem acerca do Patrim6nio Geol6gico do PNM, faz-se a analise da regiao situada entre Aveleda e Ba~al, cuja clareza
das formas de relevo e a defini~ao das rela~1ies corn a geologia e corn a tect6nica, no seio de uma area protegida, sao raz1ies para a sua valoriza~ao.
Assim, no presente trabalho descrevem-se e interpretam-se os aspectos geomorfol6gicos desta regiao. A partir de locais de observa~ao estabelecidos
e possfvel constatar que a regiao de Aveleda-Ba~al corresponde ao bloco abatido de urn graben controlado por falhas de orienta~ao NNE-SSW, corn
destaque para a falha de Portelo que origina uma escarpa pelo soerguimento do bloco ocidental e abatimento a leste. No bloco ocidental deste acidente
tect6nico estao representados restos de uma superffcie de aplanamento a cotas superiores a 900 metros (superffcie de Espinhosela) e para norte a serra
de Montesinho (1481 m), urn bloco mais elevado de topos relativamente aplanados.
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Abstract: The Montesinho Natural Park (MNP) is located in NE Portugal (Vinhais -Bragan~a region), comprising the Coroa and Montesinho
mountains. The geology of the area is characterised by the occurrence of mafic and ultramafic rocks defining the Bragan~a massif, one of the four massifs
in the northwest Iberia. Geologically the MNP is placed both in the autochthonous sequences of the Central Iberian Zone and in the pile of thrust units of
the "Galiza- Tras-os-Montes" Zone.
These nappes comprises from bottom to the top: 1) parautochthonous thrust complex, including metasediments of Silurian-Devonian age having
lithological affinities with the subautochthonous; 2) lower allochthonous thrust complex (H-P metamorphism, peralcaline bimodal volcanism) of Lower
Palaeozoic for the bottom to Upper Palaeozoic age for the top of the unit; 3) a fragmented Palaeozoic ophiolite complex; 4) an upper continental
allochthonous terrane of Precambrian to Lower Cambrian age. They are thrusted over a Silurian-Devonian subautochthonous metasediment sequence.
Ordovician quartzites and slates mainly form the autochthonous. Finally, Cenozoic tectono-sedimentary events left their imprints on the landscape, namely
with the presence of three unconforrnity-bounded sedimentary sequences.
The late variscan tectonic episodes break up the Iberian Meseta plateau in several parts. The Aveleda-Ba~al surface is a graben controlled by the
NNE-SSW (Portelo fault) and N-S (Aveleda fault) fault systems. The Portelo fault belongs to a major lineament of the late-variscan tectonic episode of
the NW Iberia (Bragan~a- Vilari~a fault system). This is a left -lateral strike -slip fault with the uplift of the western block. The Aveleda fault is reactivated
as dextral strike slip fault in late-variscan episodes.
This complex geology is responsible for unique landscape features, having an important role on the natural heritage of the park. In this first
overview, the Espinhosela area was selected for its distinguishing landscape features, clearly controlled by geological and tectonical events. The
geomorphological features are described and interpreted from distinct observation sites.
It is possible to define several local surfaces, traces of the Iberian Meseta plateau. In the western uplift block three surfaces are defined: 1)
Espinhosela surface (900 m) tectonically controlled by the major thrusts between the allochthonous units; lithologically this surface is defined on the
Espinhosela gneisses; 2) the Soutelo surface (1000-1100 m) bordered by the two major thrusts between parautochthonous and subautochthonous units; 3)
to the north of this thrust, the Montesinho upper surface ( 1400 m) is defined on the granite intrusion.
In the Aveleda-Ba~al graben (locally known as "Baixa Lombada") two surfaces can be defined: Aveleda surface (800-900 m) defined on
Cenozoic sediments and Ba~al surface (600-700 m) defined on gneisses. The eastern limit of the graben is a complex conjugation of N/S and WNW/ESE
faults rising the eastern block up to 900 m (" Alta Lombada").
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urn vulcanisrno bimodal, incluindo riolitos peralca- -Sequenciajlysh6ide, de rnetargilitos na base e rneta-
linos e granitos e pela presen~a de relfquias de grauvaques para o topo, do Dev6nico,
paragene~es rninerais, pr6prias de ~etarnorfisrno de Por sua vez, estas unidades estao cavalgadas sobre
alta pressao (RIBEIRO, 1976; MUNHA et al" 1984), A urna sequencia ordovfcica, aut6ctone, representada da
idade das unidades da base deste cornplexo tern sido base para o topo por (CLAVUO 1997. MEIRELES 2000 b).
atribufda ao Ordovfcico/Sil6rico inferior, enquanto ' , , a, ,
para as unidades do topo se situarn no Si16- -Quartzitos em bancadas rnetricas corn altemancias
ricoIDev6nico inferior (RIBEIRO et al" 1990a). Na de xistos para o topo e corn nfveis de ferro interca-
regiao em estudo, ocorre apenas a unidade do topo lados, do Arenigiano-Lanvimiano;
deste cornplexo, constitufdo por rnetassedirnentos -Xistos ardosfferos carbonosos, do Landeiliano;
basicos e quartzofilitos (MEIRELES, 2000a); X ' t d 'l' b ' t 1 - d-IS os ar oslleros car onosos, corn m erca a~oes e
-Cornplexo al6ctone interrnedio ou cornplexo al6cto- quartzitos, do Caradociano;
ne ofio1ftico, constitufdo por crosta oceanica tecto- -Xistos ardosfferos e rnetassiltitos carbonosos corn
nicarnente desrnernbrada pela orogenia varisca, clastos de origern glaciogenica, do Ashgiliano,
sujeito a urn intenso epis6dio de retrograda~ao rne- , , ,
t ' rfi l" . d ' d ' 1 Na area do Parque ocorrern dlversas mtrus6es granfti-
arno Ica em lacles e xiStO ver e, partlcu armente , ,
, d B a d rfi cas vanscas, representadas pelos rnacl~os de Montesinho,
no rnacl~o e ragan~a. grau e rnetarno Isrno M ' P' h '
Nd ' f ' , fib I ' , , olrnenta e m elro ovo.
correspon ente a acles an I o Itlca esta presente,
no rnaci~o de Bragan~a, em algurnas escarnas tect6- Relacionadas corn a tect6nica alpina, ha a registar as
nicas deste cornplexo (MEIRELES, 2000a). Dados de unidades do Cenoz6ico, de caracter aluvial, testernunhos
carnpo indicarn urna idade dev6nica para o ofiolito das etapas rnais recentes da evolu~ao regional. Assirn, da
(RIBEIRO et al., 1990a) confirmada pelos dados geo- base para o topo, estao presentes as seguintes unidades
cronol6gicos rnais recentes (DALLMEYER & GIL (PEREIRA, 1997, 1999; MEIRELES, 2000a):
IBARGUCHI, 1990; DALLMEYER et al" 1991, 1997; -Forma~ao de Vale Alvaro: dep6sitos conglornerati-
DIAZ GARCIA et al., 1999); cos corn cirnento carbonatado e ferruginoso; apre-
-Cornplexo al6ctone superior, correspondente ao s~ntam intercala~~es ~e arenit~s, rnargas ~ calca-
Terreno Al6ctone Continental (MARQUES, 1994), nos. Esta forma~ao e c~actenzada tarnbern pela
constitufdo por diversas litologias corn origern na presen~a de ~lastos exclus,lvarn~nte de rochas mafi-
crusta inferior e no rnanto superior, subrnetidas a cas e ultram~ficas do,rnacl~o aloctone de Bragan~~.
urna cornplexa evolu~ao tect6nica e rnetarn6rfica P.ara esta u~ldade fol prO~osto urn ~odelo deposl-
anterior a exurna~ao varisca, Estao presentes granu- clon~l.do tIP? le~u~ alu~lal e urna Idade provavel
litos de alta pressao; rochas fgneas ultrarnaficas e Eocemco-Ohgocemco (md,) (RAMALHAL, 1968;
rnaficas associadas e gnaisses corn boudins de eclo- PEREIRA & AZEVEDO, 1991);
gitos. As recentes data~6es de Srn -Nd, efectuadas -Forma~ao de Bragan~a: dep6sitos areno-conglorne-
nos granulitos de alta pressao, indicando urna idade raticos vermelhos do v, g. Atalaia, que preencherarn
de 1,0 a 1,1 Ga, confirmarn as evidencias estruturais paleovales fluviais em sector proximal, por ac~ao
e rnetam6rficas para os granulitos e para os eclogi- dos rnovirnentos das falhas associadas ao acidente
tos que apontarn para urna orogenia prevarisca, Os de Bragan~a- Vilari~a; de idade provavel Miocenico
dados estruturais, rnetarn6rficos e geocronol6gicos superior;
obtid?s par~ a~ intrus6e~ ultrarnafic~s. e ~afi~as -Forma~ao de Aveleda: dep6sitos conglorneraticos
assocladas, mdlcarn urna Idade Ordovlclco mfenor correspondentes a urn leque aluvial, de idade prova-
(MARQUES et al" 1995, 1996; SANTOS et al., 1997). vel Pliocenico superior;
Estas unidades tectono-estratigraficas estao carreadas -Aluvi6es dos rios e das ribeiras e alguns dep6sitos
sobre urna sequencia rnetassedirnentar subaut6ctone, de vertente do Quatemario,
Sill:iricolDev6nica, envolvente do rnaci~o de Bragan~a
(MEIRELES et al" 1995; CLAVUO, 1997): GEOMORFOLOGIA
-Sequencia rnetassedirnentar do Sil6rico, cornplexa,
corn diversas rnanifesta~6es vulcanicas, mas onde a Nordeste transrnontano corresponde a urna vasta
os xistos predorninarn; zona de planalto, parte da Meseta Norte. Trata-se de urna
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superficie paligenica de aplanamento, tambem designada par falha de Portelo, de rumo NNE, para alem do seu rejeito
Peneplanicie Fundamental ou Superficie Fundamental. Esta direccional esquerdo de cerca de 2 km, origina uma
superficie, prolongamento natural do Planalto de Castela-a- escarpa de falha corn soerguimento do bloco ocidental e
-Velha, esta bern preservada no vale do Douro, a leste do abatimento a leste, corn a forma~ao de urn graben na
Sabor, tomando a designa~ao de Planalto Mirandes (RmEIRO regiao de Ba~al, zona abatida a cota de 600- 700 m,
et a[., 1987). O rio Douro e os seus afluentes da margem designada localmente por Baixa Lombada. O limite
portuguesa estao fortemente encaixados nesta superficie. oriental deste graben e definido de modo complexo por
O caracter poligenico desta peneplanicie e traduzido urn conjunto de alinhamentos tect6nicos, a partir dos
pela presen~a dos dep6sitos continentais paleogenicos a quais se sobe para o planalto de Babe a cota de 800-900 m
finineogenicos. Estes dep6sitos, preservados em depres- (Alta Lombada).
s6es, evidenciam uma evolu~ao por ciclos tect6nicos. O O planalto da Alta Lombada revela estar condiciona-
registo mais antigo corresponde a Forma~ao de Vale do pelos seguintes conjuntos de falhas: alinhamentos
Alvaro, atribuida ao Paleogenico e preservada em blocos corn rumo N10W, a que pertence a falha da Aveleda-
abatidos na regiao de Bragan~a (PEREIRA, 1997). Os de- -Gimonde e que corresponde a urn desligamento direito
p6sitos correlativos do ciclo erosivo seguinte tern expres- oblfquo; alinhamentos N10E, que funcionam como falhas
sao na Forma~ao de Bragan~a, em particular no membro normais, corn abatimento do bloco leste, e urn terceiro
de Atalaia, e preenchem, essencialmente durante o alinhamento N70-80E, mais antigo, pois aparenta estar
Miocenico, vales tluviais incisos e bacias de desligamen- afectado pelos outros acidentes (MEIRELES, 2000a). Mais
to. Os dep6sitos de Aveleda, corn uma idade estimada para leste, na regiao de Deilao, as cotas podem alcan~ar
entre 2,4 a 1,8 Ma, definem a ultima etapa antes da inci- os 1000 m (Figs. 2 e 3).
sao tluvial quatemana (PEREIRA, 1997, 1998, 1999). A oeste da falha de Portelo, os restos da superficie
Na area de Espinhosela, situada no extremo nordeste fundamental de aplanamento situam-se a uma altitude
da Meseta Norte do territ6rio transmontano, identificam- superior a 900 m (superficie de Espinhosela). A norte
-se superficies de erosao sobre as rochas do substrato eleva-se o bloco da serra de Montesinho ( 1481 m). A pas-
varisco e relevos residuais constituidos por cristas quartzi- sagem entre este bloco superior de Montesinho e a super-
ticas (Serra das Barreiras Brancas). Merece tambem des- ffcie fundamental faz-se atraves de uma superficie inter-
taque o maci~o de Bragan~a pelas caracterfsticas litol6gi- media (superficie de Soutelo), definida nos xistos siluri-
cas, estruturais e morfol6gicas. co-dev6nicos encaixantes do maci~o de Bragan~a.
Na area de estudo e nas regi6es envolventes, os retalhos Em toda esta regiao a norte de Bragan~a e particular-
da Superficie Fundamental ocorrem a altitudes variaveis mente evidente a forma como a morfologia esta condicio-
devido a intluencia da tect6nica alpina (Fig. 2). Assim, a nada pel a litologia e pelas estruturas. Assim, no maci~o
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Fig.3 -Perfil geoI6gico esquemlitico segundo os vertices geodesicos Montesinho/Lamelas/Lombeiro/Agra (MLLA). E real~ado o graben da Baixa
Lombada definido peIo abatimento do bloco leste do acidente tect6nico Bragan~a- Vilari~a.
-A schematic geological cross section along of v. g. Montesinho/Lamelas/Lombeiro/Agra (MLLA). 11 is clear the graben of Baixa Lombada
resulting from the collapse of the eastern block of the Bragan~a- Vilari~a fault system.
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de Bragan~a, O relevo caracteriza-se por colinas de ver- No bloco abatido reconhecem-se tambem duas super-
tentes suaves. Nas areas xistentas, as colinas apresentam ficies distintas: a superficie de Aveleda, a norte, entre 900
encostas para suI mais suaves, enquanto as encostas metros e 800 metros, e a superficie de Ba~al, a suI,
viradas para norte sao de major declive. Esta diferen~a conhecida localmente por Baixa Lombada, a cotas entre
deve-se ao facto da vergencia das dobras de primeira fase 600 metros e 700 metros (Fotos 1 e 4). A superficie de
varisca se fazer para norte e a xistosidade resultante estar Aveleda, basculada para suI, esta modelada em dep6sitos
inclinada para suI. Nos maci~os graniticos de Monte- sedimentares finiterciarios. A superficie de Ba~al esta
sinho, Moimenta e Pinheiro Novo predomina uma mor- definida sobre gnaisses do al6ctone superior do Maci~o
fologia de caos granitico (MEIRELES, 2000a). de Bragan~a e esta encaixada na anterior superficie (Foto I).
A rede de drenagem e controlada quer pelas litologias O limite oriental deste graben e definido de modo
quer pelas estruturas tect6nicas. No maci~o de Bragan~a complexo por urn conjunto de alinhamentos tect6nicos a
sao importantes, na capta~ao dos cursos de agua, os partir dos quais se sobe para a Alta Lombada, corn altitu-
alinhamentos tect6nicos N90E, N70E e N50W. Nos me- de entre 800 metros e 900 metros (Figs. 2 e 3; Foto 2).
tassedimentos envolventes as estruturas condicionantes Mais para leste, na regiao de Deilao, a altitude aumenta,
apresentam direc~6es tect6nicas de N30-40E e N120- atingindo 1000 metros.
-130E (no Ordovicico) e alinhamentos de NI0E, NI0W,
N50-60E e NlooE (no Silurico) (MEIRELES, 2000a).
CONCLUsAo
PATRIM()NIO GEOMORFOL()GICO Urn melhor conhecimento da geologia desta regiao per-
mite agora uma interpreta~ao geomorfol6gica mais detalhada.
A diversidade, complexidade e beleza das formas Evidencia-se a importancia do controlo tect6nico e
existentes neste Parque Natural justificam uma aborda- litol6gico na paisagem, nomeadamente:
gem no sentido de identificar e divulgar a morfologia da -As falhas N-S a NNE-SSW de Portelo e de Aveleda,
regiao. desligamentos esquerdo e direito, corn forte compo-
Nesta primeira fase do trabalho, a escolha dos quatro nente vertical de que resulta o graben de Ba~al;
locais anteriormente indicados resulta da observa~ao A .- d f Ih N S & Ih ENE WSW.' 1 . d d . 1 d . d -conJuga~ao e a as -corn la as -,
pnvl egla a os aspectos mats re evantes a pa1sagem a d ' . d .. 1 d 1.-.corn pre omm1o e mov1mento vert1ca o qua
reglao de Aveleda-Ba~al. Nestes locals, destacam-se os 1 1 d .- d B b h., ., ..resu ta o esca onamento a reglao e a e con e-factores Iltologlcos e tectomcos que controlam a pa1sa- .d Al Lo b d ,(F. 2) CI a por ta m a a;gem 19. .
Da observa~ao feita a partir dos locais propostos, res- -O carreamento, entre as unidades al6ctones superior
salta o desnivelamento de urn conjunto de superficies e intermedia, delimita a superficie ou planalto de
bern definidas. Espinhosela, talhada nos gnaisses da sinforma corn
A regiao de Aveleda-Ba~al corresponde ao bloco aba- o mesmo nome;
tido de urn graben control ado por falhas de orienta~ao -A superficie de Soutelo, ou seja, a superficie interme-
NNE-SSW, corn destaque para a falha de Portelo (limite dia no bloco ocidental do acidente tect6nico Bragan~a-
do acidente Bragan~a- Vilari~a) que origina uma escarpa -Vilari~a, esta delimitada a suI pelo carreamento do
pelo soerguimento do bloco ocidental e abatimento a paraut6ctone sobre o subaut6ctone e a norte pelo
leste (Foto 1). carreamento do subaut6ctone sobre o aut6ctone; a
No bloco ocidental da falha de Portelo estao represen- norte deste carreamento define-se o bloco superior
tadas tres superficies: a superficie de Espinhosela, uma de Montesinho;
superficie de aplanamento a cotas superior~s a 9?0, ~etros -A Baixa Lombada, na regiao de Ba~al, correspon- .
(Foto 2), correspondente a urn sector mals penfenco da dente aos gnaisses do maci~o de Bragan~a.
superficie fundamental da Meseta; uma superficie inter- ,
media definida entre os 1000 metros e os 1100 metros na -Os dep6sitos terciarios relacionam-se corn epis6-
regiao de Soutelo (Foto 2); urn bloco mais elevado de dios.tect6nicos alpinos, essencialmente ligados ao
topos relativamente aplanados correspondente aos movlmento das falhas N-S a NNE-SSW;
granitos da serra de Montesinho (1481 m) (Foto 3). Os -A superficie de Aveleda, finiterciaria, esta bascula-
limites entre estas superficies correspondem a carrea- da para suI no contexto do acidente tect6nico de
mentos entre as diversas unidades estruturais. Bragan~a- Vilari~a.
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ESTAMPA I
Foto I -Panoramica obtida do v. g. Atalaia (Ba~al) para norte. Destacam-se na paisagem as superficies de Aveleda (dep6sitos sedimentares fini-
terciarios) e da Baixa Lombada (gnaisses e micaxistos). entre a falha de Fran~a, de orienta~RoNIOE e a falha de Aveleda, de orienta~Ro NIOW.
-View to the north from the v. g. Atalaia (Ba~a1). Between the Fran~a and the Aveleda faults, striking NIOE and NIOW respectively. it is clear
from the landscape the surfaces of Aveleda (late Tertiary cover) and Baixa Lombada (gneiss e micaschists).
Foto 2 -Panoramica obtida de Costa Grande (Soutelo) para sui. no contacto entre o granito de Montesinho e os metassedimentos encaixantes (primeiro
piano). Destacam-se: (I) a superffcie de Soutelo. rnarcando o contacto do paraut6ctone corn os xistos do subaut6ctone; (2) a superffcie de
Espinhosela, talhada nos paragnaisses do rnaci~o de Bragan~a; (3) as superficies da unidade al6ctone intermedia (ofiolito) e do al6ctone
superior; (4) no horizonte. recorta-se a serra da Nogueira e o cabe~o do v. g. Castro (OusilhRo).
-View to the south from Costa Grande (Soutelo). In the first plane the contact between the Montesinho granite and the metasediments. It is
detached: (I) Soutelo surface making the contact between the parautochthonous and subautochthonous schists; (2) Espinhosela surface in the
paragneisses of the Bragan~a massif; (3) the surfaces of the ophiolitic and upper allochthonous units; (4) in the sky line, Nogueira mountain
and v. g. Castro hill (OusilhRo).
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ESTAMPA I (CONT.)
Foto 3 -Panor3-mica do Alto da Fonte Junqueira para norte. E nitido o contraste litologico das viirias formait5es, expresso pelas diferenitas morfologicas
e pelo coberto vegetal. Da esquerda para a direita: filitos carbonosos corn cristas de liditos; cavalgamento/cisalhamento da Costa Grande; filitos
e psamitos carbonosos corn calciirios negros (Formaitao de Campanho); cavalgamento do Ribeiro das Trutas; xistos ardosiferos e quartzitos do
Ordovicico. No horizonte e visivel o granito de Montesinho.
-View to the north from Alto da Fonte Junqueira. It is clear the lithological difference of the distinct formations, revealed by the changes in the
morphology and vegetation. From the left to the write: carbonaceous phylites and cherts; Costa Grande thrust/shear; carbonaceous phylites
and siltstones with black limestones (Campanho Formation); Ribeiro das Trutas thrust; Ordovician slates and quartzites. In the sky line the
Montesinho granite.
Foto 4- Panor3-mica do Alto da Fonte Junqueira para leste. Observa-se: (I) urn bloco abatido no contexto do acidente tectonico de Braganita-Vilariita;
(2) a superficie de Aveleda, basculada para suI e definida sobre urn estreito nivel de sedimentos finiterciiirios da Formaitao de Aveleda; (3) parte
do graben da Baixa Lombada, a cota de 600-700 metros; (4) o planalto de Babe (Alta Lombada) a cota de 800-900 metros.
-View to the east from Alto da Fonte Junqueira. It can be seen: ( I) lower block of Braganita- Vilariita fault system; (2) Aveleda surface tilted to
south and characterized by the presence of a thin level of the Tertiary sedimentary cover (Aveleda Formation); (3) Baixa Lombada graben with
600-700 meters of elevation; (4) Babe plateau (Alta Lombada) with 800-900 meters of elevation.

